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Мета цієї публікації – ввести у науковий обіг нове, маловідоме архівне дже-
рело з історії Київського полку XVII ст., що значно поглиблює наші знання про 
його кордони, сотні, козацьку старшину, кількісний та якісний склад тогочасно-
го суспільства в межах означеної територіальної одиниці Гетьманщини. Мето-
дологічно робота ґрунтувалась на принципах науковості та об’єктивізму. Ме-
тоди добирались з огляду на поставлену мету, переважно загальнонаукові задля 
поліпшення аналізу змісту архівного джерела. Наукова новизна полягає в тому, 
що реєстр заповнює прогалину в ранній історії цього полку, що вкрай погано до-
сліджено через брак джерел. Висновки. Документ було представлено науково-
му загалу із збереженням мови, орфографії, пунктуації та структури оригіналу. 
Перелік сотень, згаданих у реєстрі, свідчить про те, що мова йде щодо історії 
полку до його поділу на правобережний та лівобережний. Актуальність публіка-
ції цього джерела добре ілюструють слова Ярослава Дашкевича: «Історію цього 
полку досліджено погано. Його територія часто змінювалася, хронологія бага-
тьох сотень недостовірна. Після поділу України між Росією і Польщею (в Андру-
сові, 1667) було два Київські полки – лівобережний та правобережний (підпоряд-
кований гетьманові Петру Дорошенку, 1667–1672; склад сотень незрозумілий)».
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Дослідникам козацької України бракує для реконструкції минувшини дже-
рел, що особливо стосується XV–XVII ст. У Російському державному архіві дав-
ніх актів зберігається цікавий документ, у якому подані поіменні списки козаків 
Київського полку по сотням та куреням. Він дозволяє певною мірою заповнити 
одну з лакун ранньої історії цього полку1. Власне датування документа відсутнє. 
Складається реєстр з 14 аркушів незвичного формату – вони дуже видовжені по 
вертикалі. Подібне оформлення ми бачимо у рукописному румунському Псал-
тирі XVIII ст., що зберігається у Чернігівському обласному історичному му-
зеї імені В. В. Тарновського (інв. № Ал 941). Він налічує 214 аркушів розміром 
32 х 10,5 см.
Царські архівісти датували реєстр близько 1699 р., про що йдеться на складе-
ному ними титулі. Проте ми висуваємо версію щодо більш раннього датування 
джерела, а саме 1658–1660 рр., що, на нашу думку, більш відповідає дійсності. Про 
це свідчить аналіз прізвищ сотенної старшини реєстру.
Мартин Заліський, сотник бобровицький, у спеціальній літературі не відо-
мий2. У 1690-ті рр. на цьому уряді згадуються сотники  Григорій Виридарський, 
Павло Бичок,Семен Наливайко, Прокіп Бичок, Михайло Хенцинський3. Не має-
мо відомостей, хто посідав уряд бобровицького сотника між 1650–1659 рр.4, але 
1 РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. Оп. 3. Д. 1172. Реестр казакам Киевского полку. Около 1699 
года. Лл. 1–14. І.
2 Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Київ: Стилос, 2010.
3 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Київ, 2005. С. 178.
4 Там само. С. 178.
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ймовірно, що це був саме Мартин Заліський. Можливо, він пов’язаний із Залесь-
ким Павлом, сенчанським сотником (1677) або з Степаном Залеським, гадяцьким 
писарем (1674)5. Степан Лапіка, можливо, насправді остерський сотник Степан 
Лапа, який посідав цей уряд у 1655, 1658, 1661 рр6.
У 1665 р. відомий мотовилівський сотник Грицько Половець7. Чи не був його 
попередником Гнат Половець, який, вірогідно, сам прийняв уряд від Степана 
Половця, котрий згадувався на цій посаді у 1649 р8. Варто зауважити, що пред-
ставники козацької родини Половців займали у 1649–1670 рр. в Білоцерківському 
полку уряди сотника у Кам’яному Броді, полковника, полкового обозного. Семен 
Половець у 1664 р. був генеральним обозним у гетьмана П. Тетері9.
У 1667 р. згадується правобережний київський полковник Костянтин Матюта, 
котрий, як польський ставленик, перебував у Білій Церкві10. В. В. Кривошея на-
зиває його Костянтином Матюткою або Матютою Григоровичем. До цього він 
займав уряди васильківського сотника Київського полку (1662, січень), васильків-
ського полковника (1662, березень), київського полковника (1662, травень) і став 
родоначальником родини Матюшенків.
Невідомий у літературі полковий хорунжий Іван Опришко, мабуть, займав 
цей уряд до 1663 р., оскільки саме від цієї дати починається реєстр відомих уря-
довців11. У реєстрі згаданий Михайло Панкевич, броварський сотник. Ми ви-
словлюємо думку, що це Михайло Панкевич, полковник чорнобильський (1649), 
горностайпільський сотник (1651)12. У документі зафіксована також сотня Піш-
кова. Можна припустити, що ця інформація якось пов’язана з київським сотни-
ком Григорієм Пещенком (1649)13 або київським полковником Євстафієм Пішко 
(1653–1654)14.
Перелік сотень, згаданих у реєстрі, свідчить про те, що ми маємо справу з 
історією полку до його поділу на правобережний та лівобережний.
Актуальність публікації цього джерела добре ілюструють слова Ярослава 
Дашкевича: «Історію цього полку досліджено погано. Його територія часто 
змінювалася, хронологія багатьох сотень недостовірна. Після поділу України між 
Росією і Польщею (в Андрусові, 1667) було два Київські полки – лівобережний 
та правобережний (підпорядкований гетьманові Петру Дорошенку, 1667–1672; 
склад сотень незрозумілий)»15.
Документ подано із збереженням мови, орфографії, пунктуації та структури 
оригіналу. Знаком // позначені початок та кінець аркушів.
5 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–
1782 рр. Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2007. С. 265.
6 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Київ, 2005. С. 175. У В. М. Заруби згаданий (1658) як 
Лапека Степан (Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запо-
розького у 1648–1782 рр. Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД» 2007. С. 286).
7 Там само. С. 172.
8 Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Київ: Стилос, 2010. С. 590. У В. М. Заруби згада-
ний (1649) як Степан Половий (Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація 
Війська Запорозького у 1648–1782 рр. Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2007. С. 53, 314).
9 Там само. С. 590.
10 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Київ, 2005. С. 166, Дашкевич Я. Гетьманська Украї-
на: полки. Полковники. Сотні. Лівобережжя. 1. Пам’ятки України. 1990. № 2. С. 12.
11 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Київ, 2005. С. 169.
12 Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Київ: Стилос, 2010. С. 567.
13 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Київ, 2005. С. 170.
14 Дашкевич Я. Гетьманська Україна: полки. Полковники. Сотні. Лівобережжя. 1. Пам’ятки Укра-
їни. 1990. № 2. С. 12. В. В. Кривошея називає його Пещенко Євтухом (Кривошея В. В. Українська 
козацька старшина. Київ, 2005. С. 166).
15 Дашкевич Я. Гетьманська Україна: полки. Полковники. Сотні. Лівобережжя. 1. Пам’ятки України. 
1990. № 2. С. 12.
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Связка
№ 1194 (закреслено)
№ 1172
Архив древний 
отделение 2
Малороссийские подлинные акты
Около 1699 года
Реестр сотням и козакам Киевскаго полку
XI
13 пр. к. 12
14 л //
Реестр мне на памят Мартину Залѣскому сотнику Бобровицкому велес... на-
йдуе товарыст[ва] нашего бобровицкого и всего повѣту до сотни моей належит
Напрод Мартина З[ал]еского курѣн
Иван Мартинов сын
Юско Козорѣзенко
Клим Швед
Мисечко Дубинка
Игнат Брук
Лаврин Боровик
Хвеско Цырненко
Опанас Тютютко
Опанас Несчерет
Максим Моруженко
Радко Гробинужченко
Иван Опенченко
Отрушко Счербинка
Пилип Тимошенко
Омелко Будниченко
Тишко Капитаненко
Павел Якименко
Васко Олешченко
Остап Брыл
Яцко Янчарин
Опанас Стрижиборода16
Атаман Васко Глушко
Левко Турчин
Иван Ерешченко
Васко Панченко
Максим Москал
Андрѣй Мишко
Гаврило Шиган //
Корнѣй Глѣбко
Яцко Половинник
Семен Лапик
Семен Прихѣдченко
Омелко Билута
Ян Турчин
Яцко Пешенко
16 Тут і далі відокремлення горизонтальною ліні-
єю за оригіналом.
Стецко Давыдук
Васко Тимченко
Иляш
Васко Демиденко
Улас Романенко
Атаман Иван Маковѣй
Павло Онопрѣенко
Гаврило Ничипоренко
Иван Васченко
Карп Хомутниченко
Микита Нечаенко
Семен Дудка
Евхим Штурменко
Максим Маковѣенко
Гришко Литовченко
Грицко Городенский
Васко Грипенко
Янко Онисченко
Чемерис 
Пилип Вовк
Грицко Краснооченко
Атаман Иван Жук
Миско Жук //
Хома Мовчаненко
Данко Павленко
Степан Плескас
Андрѣй Пластун
Васко Пустовудтенко
Лаврик Негуленко
Иван Жмиченко
Максим Пешенко
Степан Митченко
[...]ерин Коломиец
Иван Коломиец
Атаман Тимуш Шчебетенко
Евхим Киндуля
Кузма Москал
Гарасим Дешченко
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Пилип Зазимченко
Васко Донец
Матвѣй Овдѣенко
Хома Овдѣенко
Иван Рымаренко
Охрѣм Шрамко
Дмитро Горбаницин
Атаман Стецко Романенко городовый
Ониско Коробченко
Васко Писар
Борис Кривошина
Иван Рымза
Улас
Юско Ясченко
Кондрат Доржченко//
Васил Пшеничний
Наум Климашенко
Опанас Климашенко
Васил Скороход
Матвѣй Якушченко
Овсий Скороход
Степан Скороход
Юсчило Шулженко
Васил Пушкаренко
Степан Стасенко
Иван Масло
Матвѣй Толочченко
Атаман Евтух Василкувец
Хведор Василкувец
Сахно Жмака
Кондрат Оксаченко
Андрѣй Нестроченко
Семен Василковец
Дацко Сѣнченко
Лаврѣн Сикорский
Гришко Бакланенко
Максим Горбатый
Иван Сѣрик
Андрѣй Передерѣй
Матвѣй Юсченко
Хведор Жданенко
Атаман Яцко Антоненко
Юско Филченко
Васко Опрошченко 
Васко Иляшенко //
Матвѣй Иляшенко
Трохим Шолудченко
Козма Берегун
Курило Берегун
Ониско Дорожко
Наум Лысый
Горбатый Хумка
Нестер Смычок
Олексѣй Турган
Давыд Томиленко
Андрѣй Карпенко
Степан Быченко
Гришко Хвилченко
Петро Хвилченко
Васечко 
Максим Хомовский
Атаман Юрко
Павел Демен
Прокуп Василенко
Сава Засодченко
Иван Чепенко
Евхим Лисовец
Трохим Иляшенко
Андрѣй Левченко
Леско Корноух
Ярема Гуртовый
Юско Высокотиненко
Евхим Чудновец
Саско Будка
Карп Брун
Артем Носвоглуд
Осип Богданенко
Данило Быба //
Хвеско Ковал
Карп Лазоренко
Опанас Чечутка
Грицко Котенко
Атаман Дешко Повторацкий
Хвеско Калениченко
Хведор Калениченко
Данило Миценко
Роман Барышполец
Иван Пустовит
Кондрат Сысенко
Стефан Матюшченко
Ярема Бовтовченко
Грицко Володымерец
Яцко Козорог
Наумец Рашченко
Грицко Левоненко
Михно Кримов зят
Харко Царик
Семен Плотницкий
Атаман Иван Бовтенко
Петро Коровий
Матюшко Ерченко
Хома Мандык
Юско Ерченко
Радко Жданенко
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Лаврен Богданенко
Прудко Чорнобываленко
Павло Денисенко
Стас Бут 
Раско Осавул
Яцко Оникѣенко
Степан Пилипенко
Васко Жекало //
Атаман Леско Бовтенко
Хведор Билдѣенко
Юшко Пархоменко
Васко Серженко
Иван Лавренко 
Гаврило Полетуненко
Хвеско Довгополенко
Павел Билдѣенко
Пархим Ярошенко
Ониско Бесалык
Сухий Тишко
Хвеско Лободенко
Андрѣй Силенко
Атаман Иван Остраница
Сас Тимошенко
Иван Земский
Иван Мѣх
Денис Сахненко
Матвѣй Кузменко
Иван Белоусенко
Сац Личибоженко
Остап Гугнивенко
Овдѣй Вергуненко
Миско Гарашченко
Степан Морозенко
Отрушко Дулник
Адам Бобыренко
Матвѣй Скоченко
Хвеско Дудочка
Андрѣй Хрыстенко
Пархум Потапов брат
Хведор Васченко //
Атаман Самурко Онисченко
Улас Салогуб
Сидор Летенко
Потап Ровченко
Харченко Пилип
Пархум Дюдювко
Иван Мѣхѣенко
Ющенко Остап
Зѣнко Косач
Мишко Лопушко
Кирѣй Хвилоненко
Юско Ус
Смѣико Яцко
Семен Воропий
Роман Сивченко
Савка Лопата
Атаман Мартин Видченко
Хвеско Гордученко
Максим Наливайко
Яцко Коломыец
Иван Нерѣжченко
Степан Нерѣжченко
Гарасим Дудченко
Хвеско Школенко
Петро Красношапка
Иван Оксанич
Михал Погорѣлко
Гришко Красношапченко
Максим Мяленко
Яким Добробитко
Карп Горбатый
Вакула Панченко
Павел Горкавого брат
Онанка Ющенко
Дацко Юркув зят
Богдан Панченко
Остап Тригубенко //
Реестр сотни Василковской
Первий сотник
_________________________________
Костя Матютенко
Демян Яценко
Федор Юхненко
Клим Кузменко (або Кубенко)
Хома Опанасенко
Яцко Дорохвѣенко
Миско Холоденко
Васил Грасименко
Игнат Филоненко
Костя Яценко
Евтух Кузменко
Демян Петренко
Гараско Саганенко
Гаврило Соганенко
Хома Москименко
Гапон Шутпаненко
Аврам Лукъяшченко
Иван Войтенко
Хвеско Керѣенко
Васил Петренко
Харко Андросенко
Васил Терешченко
Лаврѣн Корнѣенко
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Ярмола Сыченко
Сенъ Сыченко
Ониско Марченко
Иван Марченко
Хведор Мартиненко
Стецъко Лаврѣненко //
Иван Волошин
Юрко Евдокименко
Каленик Капустенко
Роман Семененко
Охрѣм Лобъченко
Семен Кунашенко
Хварко Мандзенко
Гришко Микатенко //
Иван Кулага
Илья Щербаненко
Яцко Черкесъ
Кузма Денисенко
Васко Бут
Михайло Нестеренко
Мирон Кившенко
Гришко Дѣдковский
Гаврило Мойсѣенко
Есиф Бутромѣенко
Трофим Стелмах
Иван Жупаненко атаман Глеваский
Миско Лесченко
Микита Уласенко | Ничипор Довжъко17
Микула Губченко 
Грицко Бондаренко
Грицко Мартиненко
Миско Даниленко атаман Гвоздовский
Артем Болух
Ігнат Гулевиченко
Пилип Гулевиченко
Гришко Антоненко
Марко Павленко | Преварцы18
_________________________________
Федор Шахраенко атаман Борщовский
Яско Костырка
Іван Коломуец
Ісай Надѣенко
Федор Сергиенко //
17 Так в оригіналі відокремлено вертикальною 
рискою.
18 Так в оригіналі відокремлено вертикальною 
рискою.
Сотни полковничое що по селам
Наперед
Васко Семенович19 атаман Рословский
Гришко Косинский
Гришко Карпенко
Тимош Петренко
Васко Шумский
Миско Грубка
Гришко Яременко
Яцко Мишченко
Яким Савоненко
Сила Погребченко
Гришко Мишченко
Гришко Демиденко
Павел Лотышенко
Андрѣй Семененко
Сава Гавриленко атаман Хотовский
Степан Федченко
Тимош Охрѣменко
Иван Зопенко
Гаврило Самоненко
Гаврило Комыш
Корнѣй Максименко
Павел Плужниченко
Тимош Третяченко
Федор Калачниченко
Остап Сынченко
(Павел – закреслено) Тимош Лажченко
Андрѣй Петренко
Артем Трохименко атаман Гатенский
Хоружый полковый
Иван Опришко //
Гришко Олѣхвѣренко атаман Борщов-
ский Березовского
Макар Малченко
Грицко Лучченко
Васко Куриченко             Сотня Пѣшкова20
Павел Соболенко
Павел Занченко
Карп Незамаенко
Манко Гавриленко
Семен Трохименко
Яцко Сенченко
Кондрат Трохименко
Грицко Древенченко атаман Борщов-
ский нижшой
Филон Мотузенко
Гришко Нотенко
Клим Ігнатенко
Грицко Мищенко
19 Підкреслено в оригіналі.
20 Так винесено в оригіналі.
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Мартин Ігнатенко
Данило Сахненко атаман Янковский
Мартин Бугаенко 
Мойсѣй Ступаченко
Жданенко Васил
Хвеско Марченко
Иван Опришко 
Демко Шыченко
Савка Даниленко атаман Крушынский
Яцко Гришченко
Мартин Товстолѣп
Григорий Остапенко
Ничыпор Смоляра                 обуховцы21
Степан Свинаренко
Семен Мисшиченко
Олекса Чоп[у]рненко //
Мѣхайло Панкевич сотник Броварский
Иван Белогородец22
Петро Махаринский
Пилип Мартиненко
Иван Завадзкий
Иван Ралецкий
Ничипор Буката
Хвеско Жданович
Гаврило Мѣроновский
Борыс Алексиенко
Евхим Чорнобрувка
Матвий Пинчук
Проценко Хвеско
Грицко Хотовец
Васко Хотовец
Иван Бакгинский
Василей Иванович
Степан Мартин 
Гайдиченко Андрий
Иван Шымакувский
Мѣхайло Федорович
Гришко Томашович
Иван Буката / (2-й стовпчик)
Демян Шыдловский
Веремий Шыдловский
Костя Подтелицкий
Богдан Лысый
Грицко Кушка
Леско Янушевский
Остап Потапченко
Гордий Богданович
Антун Илейченко
21 Так винесено в оригіналі.
22 Звідси текст розміщений на сторінці у 2 стовп-
чики.
Хведор Хромец
Иван Кавешский
Юско Степаненко
Курило Хоружый
Гордий Позняк
Артюх Белодиденко
Максим Максимович
Иван Калина
Иван Корнилович
Демид Шынкгириенко
Точилный Иван / Продовження 1-го 
стовпчика
Опанас Васылиевич
Гаврило Гавриленко
Максим Василиевич
Грицко Коледенко
Хвеско Осмачка
Хвеско Мелник
Иван Василиевич
Данило Сеневич
Мартин Степанович
Роман Игнатович
Тишко Пилипович
Исай Лу[кя]нович / Продовження 2-го 
стовпчика
Иван Лавриненко
Оноприй Хоменко (або Поменко)
Сыдор Гапоненко
Васко Фартушный
Степан Полуночный
Антун Васылиевич
Клим Минченко
Максим Семенович
Артюх Кондратович
Хведор Исаевич / Продовження 1-го 
стовпчика
Иван Павлович
Мишко Хведорович
Максим Радченко
Яцко Прокопенко
Тимух Артюхович
Свирид Окун
Пархум Охримович
Богдан Яцкович
Ононя Мозоленок
Сава Богданенко
Васко Хвилонович
Денис Ешченко
Корний Исаенко
Иван Мишченко / Продовження 2-го 
стовпчика
Иван Кондратович
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Каленик Демяненко
Хведор Науменко
Радко Хведорович
Омелян Якимович
Гарасим Демянко
Антун Исаевич
Курило Кузменок
Богдан Артемович
Хведор Тимошенко
Трохим Киряченко
Дмитро Сидоренко
Сапон Клов / Кінець 2-го стовпчика
Илияш Поликарпович
Василий Дворувий
Матвѣй Кожуховский
Мартин Холодок
Петро Лисовец
Павел Пустовойтенко
Семен Кравченко
Пашко Супруненко
Сацко Стефан
Хома Броварец
Хведор Пушенко
Каленик Мешщенко
Ничипор Шабалтас //
 Грицко Половченко
Феско Половченко
Костя Половченко сотниченко Мот:
Павел Федоренко
Иван Хоменко
Савка Хибинченко
Паско Татариненко
Хвеско Татариненко
Иван Онасченко
Иван Миценко
Гаврило Павленко
Хвеско Бистринченко
Панас Тарабан
Андрѣй Колѣсченко
Петро Цисенко
Андрѣй Третяк
Гарасим Березенко
Процик Гирманенко
Васил Коломиец
Андрѣй Шаповаленко
Миско Шкоденко
Гаврило Полонский
Миско Цвиркун
Степан Думенко
Иван Иляшенко
Демко Кравец
Иляш Жучок //
Игнат Тригубенко
Иван Семенко
Иван Рибаченко
Грицко Козик
Иван Крупка
Пархом Силивоненко Лисянский
Левицкий Шепелявий
Семен Чорномаз Солтанновский
 
Остап Поплавченко
Яков Онисченко 
Микита Калаченко
Шенкгер Добронушченко
Яско Сакало
Сидор Свсдерский
Стецко Кострубенко отаман слобудский
Грицко Безрученко
Явко Сиродатченко
Лукян Коросченко
Миско Ковал
Васил Туниченко
Иван Телеменко
Ярмола Гришченко
Герасим Товстика
Михалко Старий слобудский
Гавриил Сенченко отаман 
белогородский
Иван Епиченко
Степен Кукленко
Герасим Олѣйник
Миско Лучченко
Гришко Ковганченко
Хведор Кулѣш
Хведор Козорѣз
Павел Шебунка
Реестр к его млсти пана сотника Мотовиловского Игната Половца сотника 
Мотовиловского зо всѣм посполу товариством так ся в собѣ мает
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Тимуш Турик //
Атаман киевский Гишко Иванович23
Ничипор Андреевич
Федор Дмитрович
Павел Максимович
Иван Кононович
Семен Михнович
Гришко Лавренович
Гришко Фесенко
Мишко Федорович
Федор Малкевич
Иван Семенович
Опанас Гарасович
Василий Юскович
Адам Иванович
Макар Кондратович
Яцко Максимович
Гаврило Левкович
Аврам Олексиевич
Иван Матвѣевич
Наум Потапович
Гишко Олексиевич
Иван Гишкович
Степан Петренко
Прокуп Павлович
Богдан Савич
Кондрат Семенович
Иван Прокопович
Степан Клен
Гаврило Федорович
Степан Якимович
Гришко Ермоленко
Илья Харкович
Семен Тимошенко
Яско Иванович
Федор Калиновский //
Савоско Федорович
Тимош Григорович
Сахно Степанович
Роман Федорович
Яцко Иванович
Мехид Харкович
Гришко Лавренович
Гаврило Иванович
Федор Крискович
Гарасим Веремиенко
Андрий Тимушкович
Артем Савоненко
Кондрат Даниленко
Астап Яцкович
23 Звідси і далі відокремлення горизонтальними 
рисками відсутнє.
Яцко Семенович
Антон Оноприевич
Степан Михайлович
Яско Илеко
Кузма Ермоленко
Хома Савченко
Яско Якубенко
Иван Веремиевич
Гарасим Потапович
Лаврин Михайлович
Андрий Мишкович
Омелян Ермоленко
Иван Ермоленко
Мойсий Осѣпович
Исай Криштопович
Матвѣй Супрунович
Богдан Данилович
Семен Артемович
Прокуп Нагайский
Тишко Мануйленко
Антун Лаврененко //
Матюша Пѣшко
[Петро Тоский або Моский] //
Реестр сотни Острицкой
Степан Лапѣка сотник острицкий
Хвилун Хварбутка
Остап Вербицкий
Нечай Любечанин
Хома Осникович
Хвеско Прокопович
Роман Ларкович
Василий Рожовец (або Розовец)
Лазар Денисович
Сахно Денисович
Сава Повторацкий
Левко Подтереб
[Ми]Ссава Недѣлченко
Іван Козлувский
Гаврило Бѣлик
Семен Буткович
Гришко Селькович
Стасенко Яско
Степан Демиденко
Семен Ташутенко
Кузма Ташутенко
Хвеско Волевач
Степан Костюченко
Андрѣй Гоголювец
Матвѣй Шутий
Сава Юленко
Окула Бабориченко
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Іван Прийма
Андрѣй Пасичан (або Пасинча) //
Самуйло Савенко
Кошин Андрѣй
Іван Пашченко
Сахно Куквар
Сорока Хведор 
Іван Кукваренко
Юско Кошинов Несин
Лаврен Шапковаленко
Слюзка Павел
Воробей Артем
Пилип Бобруйко
Іван Бобруйко
Іюв Карпоченко
Яцко Карпоченко Кондратов
Іван Москаленко
Андрѣй Семенович
Андрѣй Трусѣйкович
Іван Радченко
Сидор Лецков син
Гришко Прийма
Ничипор Игнатенко
Чапля Васко
Хведор Булка
Дацко Белоусченко
Ларко Степаненко
Демид Веремейченко
Терешко Савенко
Петлица Игнат
Лаврен Роровцов зят
Евхим Логвиненко
Іван Кобилский
Сахно Пуненко
Машко Мацуйкович
Павел Виповзовец
Лезар Василевич
Пашиненко Богдан
Тит Малашченко
Савуско Пыталенко
Лаврен Бояриненко
Ілья Логвиненко
Козма Авраменко
Михал Салонѣденко
Яцко Печинний
Хома Скорина
Васко Береза
Оникий Опанасович
Гришко Комначенко
Ничипор Терешченко
Петро Ясченко
Луцко Патчен
Ониско Русанович
Еско Зайченко
Евсѣй Шишенко
Павел Яковенко
Степан Гавориленко
Петро Одейрейченко
Матвѣй Плескаченко
Тарас Лисенко
Игнат Бобруяница
Туровец Хвеско
Андрѣй Омелченко
Семен Колодчин брат
Шолойко Юрий //
[Артюх] Барадиненко
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REGISTER TO SOTNIAS AND COSSACKS 
OF THE KYIV REGIMENT
The purpose of this publication is to introduce into scientifi c circulation a new, 
little-known archival source on the history of the Kyiv Regiment of the 17th century, 
which signifi cantly deepens our knowledge of its borders, Sotnias, Cossack offi cers, 
quantitative and qualitative composition of contemporary society within the Hetmanate. 
Methodologically, the work was based on the principles of science and objectivism. 
The methods were selected taking into account the set goal, mainly general scientifi c in 
order to improve the analysis of the content of the archival source. The scientifi c novelty 
is that the register fi lls a gap in the early history of this regiment, which is extremely 
poorly researched due to lack of sources. Conclusions. The document was presented 
to the scientifi c community with the preservation of the language, spelling, punctuation 
and structure of the original. The list of hundreds mentioned in the register indicates 
that it refers to the history of the regiment before its division into right-bank and left-
bank. The relevance of the publication of this source is well illustrated by the words 
of Yaroslav Dashkevych: «The history of this regiment has been poorly researched. Its 
territory has changed frequently, the chronology of many hundreds is unreliable. After 
the division of Ukraine between Russia and Poland (in Andrusiv, 1667) there were two 
Kyiv regiments – left-bank and right-bank (subordinated to Hetman Petro Doroshenko, 
1667–1672; the composition of hundreds is unclear)».
Key words: Cossack Ukraine, Kyiv regiment, Cossack, register.
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